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Uusi Helsingin yliopiston kirjasto aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa. Kirjaston avajaisia
juhlittiin komeasti perjantaina 19.3.2010.
Hieman paradoksaalisesti kirjaston toimipaikat suljettiin avajaisten vuoksi perjantaina jo kello 13.
Vain Opiskelijakirjasto keskustassa oli auki normaalisti koko päivän. Sulkeminen johtui siitä että
avajaisiin oli kutsuttu kirjaston koko 250 hengen henkilökunta neljältä kampukselta ja keskitetyistä
palveluista.
Avajaisjuhlassa puhuivat opetusministeri Henna Virkkunen, rehtori Thomas Wilhelmsson,
ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikara, kirjastonjohtaja Jarmo Saarti ja Euroopan tutkimuskirjastojen
liiton (LIBER) puheenjohtaja Hans Geleijnse . Lisäksi vararehtori Ulla-Maija Forsberg julkisti
kirjaston julkaisusarjan avaavan teoksen Rajapinnassa – Uusi Helsingin yliopiston kirjasto.
Luonnollisestikin juhlapuheissa onniteltiin uutta kirjastoa. Lisäksi muisteltiin Helsingin yliopiston
kirjastoon johtaneen keskittämisen tarkoitusperiä ja sattumuksia sekä pohdittiin kirjastoalan
tulevaisuuden näkymiä. Ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikaran vuosien aikana tekemä työ uuden
kirjaston synnyttämiseksi tuli esille hänen omassa puheessaan, mutta myös monen monta kertaa
muiden puhujien muistamana. Tunnustuksena Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto
myönsi teologian tohtori Kaisa Sinikaralle oikeuden käyttää professorin arvonimeä aikana, jona hän
toimii Helsingin yliopiston ylikirjastonhoitajana.
Sekä puhujien esityksissä että avajaisten juhlatarjoilua nautiskeltaessa tuntuivat hilpeät puheet
kääntyvän jo seuraaviin suuriin avajaisiin: Keskustakampuksen kirjaston aukeamiseen vuonna
2012. Total Cello Ensemblen juhlassa länsisuomalaisena perinnemusiikkina esittelemä Final
Countdown -kappale sopikin myös lähtölaskennaksi Helsingin yliopiston kirjaston
keskustakampuksen kirjaston käynnistyville rakennustöille.
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